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Контрольная работа № 1 (УРОК 1) 
УКРАИНА  НА  КАРТЕ  МИРА 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1) 
 
2) 
 
3)  
 
  А) Киев – столица Украины 
  Б) Чёрное и Азовское моря 
  В) Украина на карте Европы 
 
   Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Украина расположена … 
А) в Европе 
Б) в Азии 
 
В) в Америке 
Г) в Африке 
2. Территория Украины составляет … 
А) 20 тыс. км2 
Б) 603,7 тыс. км2 
 
В) 186 тыс. км2 
Г) 865,4 тыс. км2 
3. Для Украины характерен ландшафт … 
А) степные районы с чернозёмной почвой и горные районы 
Б) пустынные и полупустынные районы, горные районы 
В) лесотундра и тайга 
Г) саванны и лесостепи 
 
4. Горные системы Украины называются … 
А) Эверест и Килиманджаро 
Б) Карпатские и Крымские горы 
В) Тибет и Арарат 
Г) Уральские горы и Скандинавские горы 
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5. Самой большой рекой Украины является … 
А) Волга 
Б) Днепр 
 
В) Янцзы 
Г) Нил 
6.  Территорию Украины омывают … 
А) Средиземное и Чёрное моря 
Б) Аравийское и Красное моря 
 
В) Каспийское и Балтийское моря 
Г) Чёрное и Азовское моря  
7. Климат Украины … 
А) субтропический 
Б) пустынный 
 
В) умеренный 
Г) континентальный  
 
8. Население Украины составляют … 
А) русские, армяне, американцы, украинцы, грузины 
Б) украинцы, русские, белорусы, поляки, евреи 
В) арабы, курды, русские, украинцы, поляки, татары 
Г) французы, молдаване, румыны, поляки, болгары 
 
9. В Украине проживает … 
А) более 46 миллионов человек 
Б) более 10 миллионов человек 
В) менее 5 миллионов человек 
Г) менее 10 миллионов человек 
 
10. Соседними с Украиной странами являются … 
А) Англия, Франция, Испания, Италия, Швеция, Бельгия 
Б) Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия 
В) Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Беларусь, Россия   
Г) Иран, Ирак, Турция, Сирия, Азербайджан, Иордания 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
 
1.  
 
1) Река 
2) Горы 
3) Море 
 
А) Карпаты 
Б) Днепр 
В) Свитязь 
Г) Чёрное 
 
2.  
 
1) Река Днепр … 
2) Глубина Чёрного моря … 
3) Карпатские горы    
протянулись … 
А) достигает 2 километров 
Б) занимает 3 место по площади 
бассейна в Европе 
В) достигает 10 километров 
Г) более чем на 270 километров 
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Задание 4. Закончите предложения. 
1. Украина богата полезными ископаемыми. В стране есть … . 
2. Животный мир Украины достаточно богатый и разнообразный. Здесь 
насчитывается … . 
3. Глубина Чёрного моря … . 
4. Азовское море соединяется с Чёрным … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Какие моря омывают Украину? Что вы знаете о них? 
2. Каково население страны? Какой язык является государственным?  
 
 
Контрольная работа № 2 (УРОК 2) 
ГЕРБ,  ФЛАГ  И  ГИМН  УКРАИНЫ 
Задание 1. Подберите названия к рисункам.  
 
1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
4) 
 
 
 
5)  
 
А) Герб Харькова 
Б) Харьковская область на карте 
      Украины 
В) Флаг Украины 
Г) Герб Харьковской области 
Д) Герб Украины 
 
 
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Гербом Украины является … 
А) кленовый лист 
Б) трезубец 
В) солнце 
Г) звёзды  
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2. Флаг Украины имеет цвета … 
А) красный и белый 
Б) синий и зелёный 
В) жёлтый и голубой 
Г) красный и чёрный 
 
3. Гимн Украины был создан … 
А) в 21 веке 
Б) в начале 20 века 
В) в конце 18 века 
Г) в середине 60 годов 19 века 
 
4. Гимн Украины написали … 
А) П. Чубинский и М. Вербицкий 
Б) Т. Шевченко и М. Вербицкий 
В) А. Пушкин и П. Чайковский 
Г) А. Чехов и С. Рахманинов 
 
5. На современном гербе Харькова изображены … 
А) птица и рог изобилия 
Б) рог изобилия и кадуцей 
В) змея и охотник 
Г) пальма и месяц 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
1.  
 
1) Герб Украины  
2) Флаг Украины 
3) Герб Харькова 
А) птица и рог изобилия  
Б) трезубец 
В) жёлто-голубой цвет 
Г) красно-белый цвет 
 
2.  
 
1) Жёлто-голубой цвет флага 
Украины означает … 
2) На красно-белом флаге Ливана 
изображён … 
3) На красном флаге Китая 
изображены … 
А) пять жёлтых звёзд  
Б) голубое небо и жёлтая пшеница  
В) белый месяц и белая звезда 
Г) кедр зелёный  
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Сначала «трезубец» имел вид … . Впервые назвал этот знак «трезубцем» 
известный русский … . 
2. Жёлто-голубые цвета на флаге Украины являются традиционными для 
нашей страны. Эти цвета символизируют … . 
3.  Зелёный цвет на современном гербе Харькова символизирует … . 
4. Рог благосостояния на современном гербе Харькова символизирует …, а 
змеи символизируют … . 
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Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Какие версии, которые объясняют происхождение «трезубца», вы знаете?  
2. Какой герб вашей страны? Какой цвет флага? Что он символизирует? 
 
Задание 6. Какой герб соответствует какому городу? 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 6) 
7) 
 
 
А) Донецк 
Б) Одесса 
В) Львов 
Г) Змиёв 
Д) Сумы 
Е) Киев 
Ж) Изюм 
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Контрольная работа № 3 (УРОК 3) 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЗЕМЛИ  И  АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1) 
 
2) 3) 
4) 5) 
 
6) 
 
7) 
 
А) университет им. В. Н. Каразина Д) памятник Т. Г. Шевченко 
Б) дельфинарий «Немо» Е) Южный вокзал 
В) стадион «Металлист» Ж) Благовещенский собор 
Г) Зеркальная струя 
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Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. В современной Украине выделяют … 
А) 2 автономных республики; 20 областей и 300 городов 
Б) 1 автономная область; 10 областей и 25 городов 
В) 5 областей и 100 городов 
Г) 24 области, 448 городов и 1 автономная республика 
 
2. Город Харьков был основан … 
А) во второй половине 17 века 
Б) в начале 16 века 
 
В) в середине 20 века 
Г) в конце 15 века 
 
3. Основным занятием поселенцев в Слободской Украине было … 
А) земледелие, охота, животноводство 
Б) охота, животноводство, садоводство 
 
В) земледелие, садоводство, пчеловодство 
Г) рыболовство, пчеловодство, земледелие 
 
4. Первой столицей Украины являлся город … 
А) Донецк 
Б) Харьков 
 
В) Киев 
Г) Одесса 
 
5. Харьков был столицей Украины … 
А) с 1934 по 1949 год 
Б) с 1950 по 1960 год 
 
В) с 1960 года по 1965 год 
Г) с 1919 года по 1934 год 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы.  
1.  
 
1) Университету им. В.Н. Каразина …
2) Харьковский зоопарк… 
3) Стадион «Металлист» находится… 
А) был основан в 1895 году 
Б) уже более 200 лет 
В) почти 100 лет 
Г) недалеко от станции метро 
«Спортивная» 
 
2.  
 
1) Харьков являлся первой столицей 
Украинской республики … 
2) Город Харьков был основан… 
3) Площадь Харькова составляет… 
А) во второй половине 17 века 
Б) с 1919 по 1934 год 
В) более 300 кв.метров 
Г) охватывает восточную часть 
страны 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Одним из историко-этнографических районов Украины является 
Слобожанщина. Эта территория охватывает … . Название края связано … . 
2. Харьков называют … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Какие основные регионы Украины Вы знаете? 
2. Перечислите самые интересные места Харькова. Напишите, где Вы уже 
бывали. 
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Контрольная работа № 4 (УРОК 4) 
ХОЗЯЙСТВО  И  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАЙОНЫ  УКРАИНЫ 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1) 
 
2) 
3) 4) 
5) 
 
6) 7) 
8)                                               
 
          9)                                
 
 10)  
 
 
  11) 
     
 
А) лодка Д) борона И) гончарный круг 
Б) паром Е) плуг К) пчеловодство 
В) плот Ж) вышивка Л) охота 
Г)  пароход           З) ткацкий станок 
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Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Традиционным занятием украинцев было земледелие, они выращивали … 
А) рис, горох, ячмень, пшеницу, помидоры 
Б) ячмень, просо, овёс, пшеницу и картофель 
В) картофель, рис, нут, огурцы, кукурузу 
Г) подсолнечник, овёс, рис, картофель и горох 
 
2. Домашние животные Украины – это … 
А) вол, корова, свинья, коза, овца 
Б) жираф, слон, волк, лиса, олень 
В) крокодил, корова, баран, лось, осёл 
Г) медведь, свинья, бизон, косуля, лошадь  
 
1) вол 
 
2) корова 3) свинья 
 
 
4) коза 
 
5) овца 
 
 
6) олень  7) крокодил 
 
 
 
8) волк 
 
 
9) белый медведь 
 
 
10) жираф 
 
11) слон 
 
 
12) зебра 
 
 
 
* Выберите животных, которых вы знаете.  
Расскажите, какие животные есть в вашей стране? 
 
3. Среди промыслов и ремёсел, которыми занимались украинцы, были… 
А) ткачество, вышивка, гончарство 
Б) пчеловодство, ткачество, охота 
В) рыболовство, охота, ткачество 
Г) вышивка, пчеловодство, гончарство 
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4. Первое место по количеству работающих принадлежит … 
А) промышленности и транспорту 
Б) транспорту 
В) санаторно-курортному хозяйству 
Г) сельскому хозяйству 
 
5. Экономические связи между отдельными регионами Украины 
осуществлялись с помощью … 
А) рынков 
Б) магазинов 
В) банков 
Г) ярмарок 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. Определите, какой области соответствуют  следующие 
экономические особенности: 
 
1.  
 
1) аграрный сектор 
2) санаторно-курортное  
хозяйство 
3) промышленное 
производство 
А) Харьковская, Донецкая, Луганская, 
Днепропетровская области 
Б) Волынская, Ровненская, Тернопольская 
области 
В) А.Р. Крым, Одесская, Запорожская, 
Львовская области 
Г) Полтавская, Миргородская, Черкасская 
области 
 
2.  
 
1) первыми деньгами были…  
2) одним из первых способов 
передвижения по воде был … 
3) первое место по количеству 
работающих принадлежит … 
А) плот 
Б) промышленности и транспорту 
В) сельскому хозяйству 
Г) скот и дорогие меха 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. К домашним животным в Украине всегда относились с большим 
уважением. Особенно … . 
2. Экономические связи между отдельными регионами Украины 
осуществлялись с помощью … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Что использовали в Украине в качестве первых денег? Что такое гривна? 
2. Расскажите о традиционном занятии и об основных видах трудовой 
деятельности украинцев.  
3. Какие отрасли включает в себя хозяйство современной Украины? 
Расскажите о хозяйстве вашей страны. Какой сектор больше развит у вас в 
стране (промышленный и транспортный, аграрный, туристический…)? 
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Контрольная работа № 5 (УРОК 5) 
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  УКРАИНЫ 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1) 2)  
 
3)  
 
А) рабочий 
Б) крестьянин 
В) ремесленник 
     
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. В 19–20 веках украинское население составляли… 
А) рабочие 
Б) крестьяне 
В) ремесленники 
Г) охотники 
 
2. К концу 20 века в Украине насчитывалось… 
А) около 52 миллионов человек 
Б) 30 миллионов человек 
В) около 25 миллионов человек 
Г) более 100 миллионов человек 
 
3. По правилам переписи ООН, перепись должна проводиться… 
А) один раз в 1 год 
Б) 2 раза в 5 лет 
В) 1 раз в 10 лет 
Г) 3 раза в 25 лет 
 
4. Согласно переписи 2001 года, в Украине проживало… 
А) 5 миллионов человек 
Б) 48,46 миллионов человек 
В) 23,8 миллионов человек 
Г) 90 миллионов человек 
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5. Сейчас в Украине 5 городов-«миллионеров»: 
А) Полтава, Харьков, Винница, Донецк, Одесса 
Б) Запорожье, Луганск, Харьков, Симферополь, Полтава 
В) Харьков, Мариуполь, Николаев, Ужгород, Черновцы 
Г) Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса 
 
6. За пределами Украины (в Российской Федерации, США, Канаде,…) 
проживают … 
А) более 11 миллионов этнических украинцев 
Б) 2 миллиона украинцев 
В) 4,5 миллионов украинцев 
Г) 9 миллионов украинцев 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
1.  
 
1) средняя продолжительности жизни в Украине 
составляет… 
2) средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 
составляет… 
3) средняя продолжительность жизни женщин в Украине 
составляет… 
А) 70 лет 
Б) 67,8 лет 
В) 62,3 года 
Г) 73,6 лет 
 
2.  
 
1) украинцы составляют … 
2) русские составляют … 
3) представители других национальностей 
составляют… 
 
А) 77,82 % населения Украины
Б) 17,28 % населения Украины 
В) 2,8 % населения Украины 
Г) 4,9 % населения Украины 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. В последние годы в Украине идёт процесс … 
2. По данным Госкомстата Украины, в мае 2010 года численность населения 
страны составляла … 
3. Уменьшение численности населения отмечается во всех регионах 
Украины, кроме … 
4. Русские после украинцев составляют наиболее многочисленную группу 
населения Украины. Другими этническими группами населения Украины 
являются … 
5. Крупные города Украины − это … 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Опишите основные проблемы демографической ситуации в Украине. 
2. Расскажите о демографической ситуации в вашей стране. 
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Контрольная работа № 6 (УРОК 6) 
ЖИЛИЩА, ОДЕЖДА, ЕДА УКРАИНЦЕВ  
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
4) 
 
5) 6)
 
 
7) 
 
8)  
     
А) блины В) сало Д) горошек Ж) вареники  
Б) фасоль Г) чеснок Е) кукуруза З) пшеница  
 
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Строительным материалом для украинских хат были… 
А) дерево, камень, глина, солома 
Б) кирпич, банановые листья, мрамор, глина 
В) песчаник, дерево, бетонные плиты, камень 
Г) солома, камень, песчаник, мрамор 
 
2. Основным типом традиционного жилища в Украине были … 
А) фазенда 
Б) хата 
В) дом 
Г) вилла 
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3. Главной частью женской и мужской одежды были … 
А) платья и брюки 
Б) джаллабия и эмма 
В) сорочки белого цвета из льняной или конопляной ткани 
Г) рубашки, юбки и брюки 
 
4. Украинская сорочка украшалась … 
А) вышивкой 
Б) бантом 
В) лентами 
Г) узором 
 
5. Основным продуктом питания были … 
А) рыба, морепродукты, рис, чечевица, овощи   
Б) хлеб, каши, картофель, капуста, лук, чеснок, кукуруза, свёкла 
В) картофель, хлеб, фасоль, горох, фрукты, мясо 
Г) молоко, сыр, сметана, брынза, хлеб, оливки 
 
6. Национальными украинскими блюдами являются … 
А) маклуба, плов, люля-кебаб 
Б) долма, пита, кус-кус 
В) гима, махши, фул 
Г) борщ, вареники, сало 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
1.  
 
1) крыша 
2) пол 
3) деревянный каркас 
А) земляной 
Б) соломенная 
В) обмазанный саманом 
Г) каменный 
 
2.  
 
1) украинская кухня  
2) японская кухня 
3) индийская кухня 
 
А) свинина, говядина, мясо птиц 
Б) мясо птиц, баранина 
В) морепродукты, рыба 
Г) баранина, говядина 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Культура украинского народа всегда была оседлой, … поэтому основным 
типом поселения была … . 
2. Главной частью женской и мужской одежды были … . 
3. Самым известным овощным блюдом  был … . Национальным украинским 
блюдом является … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Опишите украинскую хату. 
2. Назовите основные продукты и основные блюда украинцев. 
3. Расскажите о национальной одежде и национальных блюдах своей страны. 
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Контрольная работа № 7 (УРОК 7) 
УКРАИНСКИЕ  КАЛЕНДАРНО-БЫТОВЫЕ ТРАДИЦИИ, 
ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
 
1) 2) 
 
3) 4) 
 
5)     
 
 
А) блины   
Б) праздник «Масленица» 
В) праздник «Пасха»  
Г) Дед Мороз (праздник Новый год)  
Д) хоровод 
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Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Одним из основных христианских праздников, который пришёл на Русь 
вместе с христианством, стал … 
А) праздник Рождества Христова 
Б) праздник 1 Мая 
В) праздник 8 Марта 
Г) праздник 9 Мая 
 
2. Новый Год на Руси начали отмечать … 
А) недавно 
Б) 1 января 1700 г. после указа царя Петра I. 
В) 1 сентября 
Г) 9 Мая 
 
3. По церковному календарю Новый год наступает … 
А) в ночь на 21 марта 
Б) вечером 14 октября 
В) в ночь с 13 на 14 января 
Г) утром 24 апреля 
 
4. Праздник Пасхи имеет глубокий религиозный смысл. Вместо обычного 
«Здравствуйте» христиане приветствуют друг друга словами … 
А)  – Христос воскрес! – Воистину воскрес! 
Б)  – Здравствуйте! – Добрый день! 
В)  – Доброе утро! – Доброе утро! Как Вы? 
Г)  – Как дела? – Хорошо! 
 
5. Последнее воскресенье Масляной недели это … 
А) Прощёное воскресенье 
Б) весёлая суббота 
В) чистый четверг 
Г) святая пятница 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
1.  
 
1) праздник Рождества 
2) Крещение 
3) праздник Пасхи 
 
А) 19 января 
Б) 1 мая 
В) 7 января 
Г) дата празднования согласно лунному 
календарю 
 
2.  
 
1) Святой вечер 
2) Зимние праздники 
3) Весенние праздники 
 
А) Масленица, Пасха 
Б) хлеб и вода 
В) 12 постных блюд 
Г) Новый Год, Рождество, Крещение 
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Задание 4. Закончите предложения. 
1. До 1492 года на Руси Новый год начинался … . 
2. Вечером накануне Рождества начинали колядовать. Колядование состояло 
в том, что … . 
3. Масляная неделя – последняя неделя перед Великим Постом.  Масленица – 
это время, … . 
4. После Великого Поста на стол ставят … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Назовите основные праздники вашей страны.  Напишите, когда и как их 
празднуют. 
2. Какие календарно-бытовые обряды и традиции существуют в вашей 
стране?  
 
Контрольная работа № 8 (УРОК 8) 
УКРАИНСКИЕ  СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, 
ОБРЯДЫ 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1) 
 
2) 
 
3) 
4)  
   5) 
 
   
6) 
 
А) тыква (гарбуз) В) обмен кольцами Д) сватовство 
Б) расплетание косы  Г) скрыня (сундук) Е) каравай 
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Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Чтобы ребёнок был здоровым и красивым, при первом купании … 
А) добавляли святую воду (девочкам – мёд, молоко, цветы) 
Б) ребёнку давали витамины 
В) держали ребёнка на руках 
Г) рядом ставили свечи 
 
2. В церковном обряде крещения главными являются … 
А) друзья 
Б) семья 
В) крёстные родители 
Г) священник 
 
3. Раньше сезон свадеб начинался … 
А) зимой 
Б) осенью 
В) летом 
Г) весной 
 
4. Если парень не нравился девушке, она давала ему … 
А) тыкву 
Б) помидор 
В) арбуз 
Г) баклажан 
 
5. Если девушка давала согласие, старост перевязывали полотенцами и 
подносили… 
А) печенье и торт 
Б) хлеб 
В) сахар и соль 
Г) конфеты и пирог 
 
6. Предсвадебный обряд длился … 
А) несколько недель 
Б) 2 дня 
В) 3 месяца 
Г) 1 год 
 
7. В скрыне (сундуке) лежали … 
А) шапка и пальто 
Б) рушники и посуда 
В) одежда и посуду 
Г) постель, рушники, одежда 
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Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
1.  
 
1) Люди, которые приходили 
просить руки девушки, … 
2) Хаты, где жили девушки на 
выданье, … 
3) Девушка на выданье … 
 
А) ярко раскрашивались 
Б)  – это старосты 
В) обязательно запасалась тыквой 
Г) должна сидеть дома 
 
2.  
 
1) Приданое состояло … 
2) Засватанные молодые вскоре 
обручались ... 
3) В дохристианский период 
женились … 
 
А) ранней весной 
Б) из двух частей: скота и скрыни 
В) и обменивались кольцами 
Г) летом 
 
3.  
 
1) После праздничного обеда  
2) На Гуцульщине  
3) На Волыни девушке  
 
А) девушке снимали платок 
Б) девушке расплетали косу 
В) косу отрезали ножом 
Г) косу отрубали топориком 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Каравай (символический атрибут свадьбы) выпекали женщины-
каравайницы, чья семейная жизнь была … . 
2. Свадьба начиналась в хате каждого из молодых, когда жених 
отправлялся… . 
3. В очень редких случаях существовал также обычай кражи невест… . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Какие особенности свадебных обрядов Украины вы знаете? Напишите об 
одном из них (свадебное застолье, сватание, выкуп невесты, кража 
невесты…) 
2. Напишите, какие обряды и обычаи существуют в вашей стране. 
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Контрольная работа № 9 (УРОК 9) 
ОБРАЗОВАНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  ДРЕВНЕРУССКОГО  
ГОСУДАРСТВА 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
4) 
 
А) печенежский князь с чашей из 
черепа Святослава 
В) основатели Киева: братья Кий, 
Щек, Хорив и сестра Лыбидь 
 
Б) путь «Из варяг в греки» Г) князь Олег прибивает щит на 
ворота Царьграда 
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* Посмотрите, как выглядели воины Древней Руси и соседних государств.  
    
 
                 1)  русские воины                              2) печенег 
               
 
 
3) варяг 
 
4) половец 
 
 
5) хазар 
 
 
 
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Племенные союзы и зачатки государственной власти у славян 
образовались … 
А) в 1 веке 
Б) в 6−8 веках 
В) до нашей эры 
Г) в 10 веке 
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2. Путь «из варяг в греки» начинался … 
А) из Варяжского моря, по озеру Нево и выходил в Чёрное море, Балканскую 
Болгарию и Византию 
Б) по озеру Свитязь и выходил в Каспийское море 
В) по реке Днепр и Донец и выходил в Азовское море 
Г) из Ладожского озера и выходил в Балтийское море 
 
3. Варяги − это … 
А) племена пигмеев, жившие в джунглях 
Б) племена «майя», жившие в Мексике 
В) норманнские племена, жившие на Скандинавском полуострове 
Г) индейские племена, жившие в Америке 
 
4. Кто из русских князей в 10 веке завоевал много новых земель и расширил 
границы древней Руси … 
А) князь Ярослав 
Б) князь Олег 
В) князь Игорь 
Г) Князь Святослав, сын Игоря и Ольги 
 
5. Важной составной частью пути «из варяг в греки» была … 
А) река Висла 
Б) река Донец 
В) река Днепр 
Г) река Дунай 
 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
 
1.  
 
1) Основателями Киева летописная 
легенда считает… 
2) В состав Древнерусского государ- 
ства входили … 
3) Крестьяне в отличие от рабов… 
 
А) земли полян, северян, древлян 
Б)  братьев Кия, Щека и Хорива 
В) совершали грабительские походы 
на Древнюю Русь 
Г) имели небольшие хозяйства и не 
являлись собственностью феодалов 
 
2.  
 
1) Хазары вели … 
2) При Князе Игоре продолжались 
походы … 
3) Князь Олег подошёл со своим 
войском … 
А) против Византии 
Б) к Константинополю 
В) полукочевой образ жизни 
Г) и двинулся на Запад, на Балканский 
полуостров 
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Задание 4. Закончите предложения. 
1. После первобытнообщинного строя у славян стали развиваться … . 
2. Большая опасность грозила Руси со стороны печенегов, их племена 
вторглись … . 
3. Населению Древней Руси не раз приходилось отражать нападения 
воинствующих соседей … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите, чем прославились князья Олег, Игорь и Святослав. 
2. Напишите, какие известные исторические деятели были основателями 
вашего государства.  
 
 
Контрольная работа № 10 (УРОК 10) 
ВЕЛИКИЙ  КНЯЗЬ ВЛАДИМИР.  КРЕЩЕНИЕ  РУСИ 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам.  
1)  
 
2) 
 
 
3) 
 
 
4) 
 
А) монета при князе Владимире 
 
В) купание в проруби 
Б) современная украинская гривна Г) крещение Руси Владимиром на Днепре 
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* Определите, какие славянские божества изображены здесь.  
1) 2) 
 
3)  
 
 
 
А) Стрибог – бог ветра 
Б) Ярила – бог весны (или Солнца)
В) Перун – бог грома и молнии 
 
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Великий Киевский князь Владимир, сын Святослава, принял 
христианство… 
А) в 1000 году 
Б) в 988 году 
В) в 520 году 
Г) в 1670 году 
 
2. Согласно летописи, князя Владимира посещали многие религиозные 
посольства. Но он принял веру, которую предложили … 
А) «немцы» (католики) от папы 
Б) болгары (мусульмане) 
В) хазарские евреи 
Г) православные византийцы 
 
3. Рождественские святки продолжаются … 
А) с 7 по 19 января  
Б) с 8 по 10 марта 
В) с 20 по 30 декабря 
Г) с 7 по 15 февраля 
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4. Византийские священники крестили киевлян … 
А) в водах Днепра 
Б) в реке Иордан 
В) в водах Волги 
Г) в реке Дон 
 
5. На первых монетах (златниках и сребрениках) сохранились прижизненные 
символы изображения … 
А) князя Олега 
Б) князя Игоря 
В) княгини Ольги 
Г) князя Владимира 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
 
1.  
 
1) Сварог 
2) Дажьбог 
3) Стрибог 
4) Перун 
5) Велес 
6) Ярила 
7) Купала 
8) Мокошь 
 
А) бог солнца 
Б)  бог неба 
В) бог ветра 
Г) бог скота 
Д) бог грома и молнии 
Е) бог лета 
Ж) богиня женского рукоделия 
З) бог весны 
И) бог войны 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. В Крещенский сочельник из многих храмов люди идут на водоём, где …, 
прорубь называется … . 
2. По сравнению с язычеством христианство было большим шагом вперёд. 
Принятие христианства … . 
3. По монетам известен княжеский знак Владимира – знаменитый … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите, почему христианство было важным событием для Руси. 
2. Знаете ли вы, когда появились первые деньги в вашей стране? Напишите, 
кто (или что) изображён на денежных знаках вашей страны и почему. 
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Контрольная работа № 11 (УРОК 11) 
РАСЦВЕТ  ДРЕВНЕРУССКОГО  ГОСУДАРСТВА  ПРИ 
ЯРОСЛАВЕ  МУДРОМ 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
 
1) 
 
2) 
 
 
3)  
 
4) 
 
А) современная украинская монета 
Б) Киево-Печерская лавра 
В) Ярослав Мудрый 
Г) древняя монета гривна 
 
 
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. Княжение великого киевского князя Ярослава Мудрого продолжалось…  
А) 37 лет (1019−1054)    В) 2 года (1053−1055) 
Б) 18 лет (1050−1068)   Г) 17 месяцев (1030−1032) 
 
2. В период наивысшего расцвета в 11 веке население Киевской Руси 
достигло … 
А) 4−5 миллионов человек  В) 2 миллиона человек 
Б) 7−8 миллионов человек  Г) 1 миллион человек 
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3. Ярослав основал Киево-Печерский монастырь в Киеве … 
А) в 930 году    В) в 1030 году 
Б) в 1230 году    Г) в 1385 году 
 
4. Первая большая школа, в которой было собрано 300 детей, была основана… 
А) в 1052 году в Ярославле  В) в 1000 году в Киеве 
Б) в 1823 году в Москве  Г) в 1028 году в Новгороде 
 
5. При Софийском соборе в Киеве была создана библиотека, книжный фонд 
библиотеки составлял … 
А) 500 томов    В) 300 томов 
Б) 20 томов     Г) 170 томов 
 
6. В те времена брачные связи членов королевских и княжеских семей 
устанавливались … 
А) по политическим расчётам В) по дружбе 
Б) по любви    Г) только с родственниками этих семей 
 
7. Иноземцы называли Древнюю Русь страной городов. Однако торговые 
связи между частями Киевской Руси были слабыми, в это время … 
А) был феодальный строй 
Б) господствовало натуральное хозяйство 
В) существовала военная диктатура 
Г) развивалось независимое государство 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
 
1.  
 
1) При Софийском соборе в Киеве … 
2) Гривной называли … 
3) В 1030 году Ярослав основал … 
 
А) слиток серебра весом около 200  
граммов 
 Б)  была создана библиотека 
В) Киево-Печерский монастырь в Киеве
Г) слиток золота весом 100 граммов 
 
2.  
 
1) Земельные споры решались … 
2) Ярослав женился … 
3) Сын Ярослава женился … 
 
А) на шведской принцессе 
Б) на византийской принцессе 
В) только местью 
Г) с помощью штрафов (12 гривен) 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Широко раздвинулись к середине 11 века границы древнерусского 
государства. От Финского залива, Ладожского и … . 
2. Иностранные короли считали честью породниться с семьёй киевского 
князя, и это говорило … . 
3. При Ярославе Мудром было положено начало русскому письменному 
законодательству. Законы того времени были записаны в сборнике … . 
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Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите, как росли и укреплялись международные связи Руси при 
Ярославе Мудром. 
2. Какие новые законы были записаны в сборнике, который назвали «Русской 
правдой»? 
 
Контрольная работа № 12 (УРОК 12) 
КУЛЬТУРА  ДРЕВНЕЙ  РУСИ 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам.  
1) 
  
2) 
 
3)  
 
 
 
 
А) Берестяная грамота 
Б) Инициалы «Остромирова 
Евангелия» 
В) Титул «Остромирова Евангелия» 
 
Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. К материальной культуре относят … 
А) одежду, искусство, науку    
Б) орудия труда, жилище, искусство 
В) орудия труда, жилище, одежду  
Г) искусство, науку, просвещение 
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2. К духовной культуре относят … 
А) орудия труда, жилище, одежду    
Б) искусство, науку, орудия труда  
В) искусство, жилище, одежду 
Г) искусство, науку, просвещение 
 
3. Князь, который развернул обширное храмовое  строительство, – это … 
А) Владимир     В) Святослав 
Б) Ярослав      Г) Игорь 
 
4. Первые каменные храмы были построены в городах … 
А) Киев, Новгород, Владимир 
Б) Киев, Новгород, Константинополь 
В) Полоцк, Смоленск, Псков 
Г) Новгород, Киев, Полоцк 
 
5. На Руси писали … 
А) на бумаге и на бересте 
Б) на бересте и на папирусе 
В) на бумаге и на пергаменте 
Г) на бересте и на пергаменте 
 
6. Школу для девочек при монастыре в Киеве основал(а) … 
А) Ярослав      В) Владимир 
Б) Святослав     Г) Анна 
 
7.  Самая известная летопись Нестора-летописца – это … 
А) «Повесть временных лет»  
Б) «Остромирово Евангелие» 
В) «Изборник Святослава» 
Г) «Азбука» 
 
8. Знаменитые славянские просветители, которые изобрели славянскую 
азбуку, – это … 
А) Константин и Мефодий    В) Кирилл и Мефодий 
Б) Кирилл и Михаил     Г) Кирилл и Ярослав 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
 
1.  
 
1) Богатыри – это ... 
2) Былины – это … 
3) Летописи – это … 
 
А) песни, в которых прославляли богатырей  
Б)  смелые борцы за родину 
В) защитные рубахи из металлических колец 
Г) книги, в которых записывались важные 
события жизни страны 
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2.  
 
1) Кузнецы делали … 
2) Гончары делали … 
3) Оружейные мастера 
 делали … 
А) посуду 
Б) копья, мечи, щиты 
В) укрепления, дворцы, церкви 
Г) серпы, ножи, подковы 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Получившая распространение на Руси азбука кириллица была изобретена… . 
2. В Древней Руси письменность достигла высокого развития. Много 
грамотных людей было среди … . 
3. В Древней Руси существовали школы. В них обучали … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите об архитектуре Древней Руси. 
2. Что вы знаете об устном народном творчестве в Древней Руси?  
 
 
Контрольная работа № 13 (УРОК 13) 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
УКРАИНСКОГО НАРОДА В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 
УКРАИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 
Задание 1. Подберите названия к рисункам. 
1)  
 
2) 
 
3)  
 
 
А) Иван Франко           Б) Леся Украинка                В) Тарас Шевченко 
    
 Задание 2. Выберите правильный ответ: 
1. После реформы 1861 года крестьяне получили … 
А) личную свободу и землю 
Б) свободу, равенство, братство 
В) землю и орудия труда 
Г) личную свободу 
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2. Музыку к словам украинского гимна «Ще не вмерли України ні слава, ні 
воля…» написал … 
А) Михаил Коцюбинский   В) Михаил Грушевский 
Б) Михаил Вербицкий    Г) Михаил Микешин 
 
3. Памятник Богдану Хмельницкому создал … 
А) Михаил Микешин    В) Михаил Грушевский 
Б) Михаил Вербицкий    Г) Михаил Коцюбинский 
 
4. Руководителем литературного общества имени Тараса Шевченко был … 
А) Михаил Вербицкий    В) Михаил Микешин 
Б) Михаил Коцюбинский   Г) Михаил Грушевский 
 
5. Михаил Драгоманов был активным деятелем организации … 
А) Литературное общество имени Тараса Шевченко 
Б) Русско-украинская радикальная партия 
В) Киевская громада 
Г) Культурно-просветительское общество «Просвита» 
 
6. Иван Франко был одним из создателей организации… 
А) Литературное общество имени Тараса Шевченко 
Б) Русско-украинская радикальная партия 
В) Киевская громада 
Г) Культурно-просветительское общество «Просвита» 
 
Задание 3. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
  
1.  
 
1) Писатели ... 
2) Музыканты … 
3) Художники … 
 
А) Николай Пимоненко, Архип Куинджи, 
Сергей Васильковский 
Б)  Иван Франко,  Леся Украинка,  
Панас Мирный, Михаил Коцюбинский  
В) Марко Кропивницкий, Мария 
Заньковецкая, Панас Саксаганский 
Г) Николай Лысенко, Михаил Вербицкий, 
Семён Гулак-Артемовский 
 
 
2.  
 
1) Участники общества 
Просвита … 
2) Члены Громады … 
3) Участники Литературного 
общества имени Тараса 
Шевченко … 
А) основывали воскресные школы, 
библиотеки, распространяли произведения 
Тараса Шевченко 
Б)  утверждали идеалы социализма, 
демократии 
В) развивали украинский язык и литературу
Г) воспитывали национальное сознание 
народа 
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Задание 4. Закончите предложения. 
1. После реформы 1861 года в Украине произошли такие изменения в системе 
образования … . 
2. После реформы 1861 года в Украине произошли такие изменения в 
армии… . 
3. Во второй половине 19 века в Украине продолжало развиваться 
театральное искусство, подарившее миру замечательных актеров … . 
 
Задание 5. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите о Русько-Украинской радикальной партии. 
2. Чем отличалось национально-освободительное движение в Восточной и 
Западной Украине? 
3. Расскажите о системе образования в вашей стране. 
 
 
 
Контрольная работа № 14 (УРОК 14) 
УКРАИНА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. В начале 20 века Западная Украина и Восточная Украина были … 
А) аграрным краем    В) административным краем 
Б) промышленным центром   Г) научным центром 
 
2. Молодые украинские партии в начале 20 века пропагандировали …  
А) идеи автономии или полной самостоятельности, боролись за отмену 
запретов на использование русского языка 
Б) идеи автономии или полной самостоятельности, боролись за отмену 
запретов на использование родного языка 
В) идеи метрополии или отмены самостоятельности, боролись за запрет на 
использование русского языка 
Г) идеи автономии или полной самостоятельности, боролись за запрет на 
использование украинского языка 
 
 
3. Массовые молодёжные организации в Украине в начале 20 века 
назывались… 
А) «Громада» и «Сечь»    В) «Громада» и «Рада» 
Б) «Сокол» и «Ворон»    Г) «Сокол» и «Сечь» 
 
4. После Октябрьской революции 1917 года к власти в России пришли … 
А) меньшевики     В) большевики 
Б) националисты     Г) нацисты 
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5. Первым главой (Президентом) украинского государства (Центральной 
Рады) стал … 
А) Виктор Ющенко    В) Михаил Грушевский 
Б) Виктор Янукович    Г) Михаил Горбачёв 
 
 
Задание 2. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
    
1.  
 
1) Восстание на броненосце «Потёмкин» 
вспыхнуло … 
2)  Центральная Рада объявила о 
государственной независимости Украины … 
3) Центральная Рада провозгласила Украин-
скую Народную Республику … 
А) в июне 1905 года  
Б)  в декабре 1905 года  
В) 7 ноября 1917 года  
Г) 25 января 1918 года 
   
2.  
 
1) Красные разгромили белые войска в Крыму …
2) В нескольких городах Украины вспыхнули 
вооружённые восстания … 
3) На протяжении гражданской войны на 
территории Украины идут жестокие бои… 
А) в июне 1905 года  
Б)  в декабре 1905 года 
В) с 1918 по 1921 год  
Г) в октябре 1920 года 
 
Задание 3. Закончите предложения. 
1. В начале 20 века в Западной Украине произошло усиление борьбы за 
улучшение национально-политического положения, в результате этого 
появилось … . 
2. В начале 20 века в Западной Украине произошло усиление борьбы за 
улучшение национально-политического положения, в результате росло… . 
3. В 1907 году самодержавие перешло в наступление. Почти все 
завоевания в социальной и национальной сферах были потеряны. 
Преследовались … . 
 
Задание 4. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите об основных революционных событиях в 1905–1907 годах.  
2. Как происходило укрепление связей между участниками национально-
освободительного движения на Востоке и Западе Украины? 
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Контрольная работа № 15 (УРОК 15) 
СОВЕТСКАЯ  УКРАИНА  В  1921−1941 гг. 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Украинизация, которая проводилась в 1920 годы, привела…  
А)  к увеличению количества русских школ и вузов 
Б)  к уменьшению количества русских школ и вузов 
В)  к увеличению количества украинских школ и вузов 
Г)  к уменьшению количества украинских школ и вузов 
 
2. «Расстрелянное Возрождение» – это … 
А)  возрождение русских писателей, представителей творческой 
интеллигенции, административных и технических кадров 
Б)  возрождение украинских писателей, представителей творческой 
интеллигенции, административных и технических кадров 
В)  террор и репрессии русских писателей, представителей творческой 
интеллигенции, административных и технических кадров 
Г)  террор и репрессии украинских писателей, представителей творческой 
интеллигенции, административных и технических кадров 
 
3. На Западной Украине, которая входила в состав Польши, проводилась 
политика … 
А) «культурного подавления»  В) «культурного просвещения» 
Б) «культурного возрождения»  Г) «национального возрождения» 
 
4. Название ОУН обозначает … 
А) Организация украинских натуралистов 
Б) Организация украинских националистов 
В) Общество украинских националистов 
Г) Общество украинских натуралистов 
 
Задание 2. Найдите соответствие между правой и левой частями 
таблицы. 
    
1.  
 
1) СССР был образован … 
2) Германия объявила войну Советскому 
Союзу … 
3) СССР ввёл войска на территорию 
Польши … 
А) 30 декабря 1922 года 
Б)  осенью 1930 года 
В) 17 сентября 1939 года 
Г) 22 июня 1941 года 
   
2.  
 
1) Распространение украинского языка – это … 
2) Объединение крестьян в колхозы – это… 
3) Интенсивное развитие промышленности, 
строительство промышленных предприятий – 
это …  
А)  коллективизация  
Б)  индустриализация 
В)  украинизация 
Г)  голодомор 
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Задание 3. Закончите предложения. 
1. В конце 1920 годов руководство коммунистической партии начало менять 
общий политический курс – … . 
2. В результате террора в конце 1930 годов были репрессированы … . 
3. На присоединённых к Украинской ССР территориях в 1939 году было 
образовано 6 областей: … . 
 
Задание 4. Дайте развёрнутые ответы на вопросы.  
1. Расскажите о политике украинизации окраин, которую проводили 
большевики в первые годы после гражданской войны.  
2. Какие события произошли осенью 1930 года во время массовых  репрессий 
против украинского населения Галиции и Волыни?  
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